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Головним завданням в сфері визначення полярності тексту є 
автоматизоване виявлення емоційно забарвленої лексики, а також оцінка 
емоцій автора тексту відносно об’єктів, що згадуються в ньому. Останнім 
часом, для вирішення подібних задач, стали широко застосовуватися 
нейронні мережі. 
В основі більшості подібних методів покладене представлення слів 
тексту у вигляді векторного простору, в якому кожен вектор відповідає 
певному слову. Для отримання такого векторного простору до певного 
тексту застосовують алгоритм навчання без вчителя. Найвідомішими з 
таких алгоритмів є Word2vec [1] та GloVe [2]. Після цього, отримані дані 
можна використати для навчання нейронної мережі. 
Розглянуто різні архітектури нейронних мереж та їх застосування для 
вирішення задач визначення полярності тексту, зокрема згорткові нейронні 
мережі [3], рекурентні нейронні мережі – LSTM та GRU, а також їх 
комбінації. 
Зазначено, що при невеликому наборі даних для навчання, згорткові 
нейронні мережі показують кращі результати ніж рекурентні. На точність 
нейронної мережі також впливає якість та об’єм векторного представлення 
слів, що використовується при навчанні. 
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